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PICO della MIRANDOLA {º) 
En arduo sueño de sabiduría 
bus_caba en las palabras del pasado 
el remoto secreto atesorado 
que la esfinge custodia todavía. 
A veces, en fugaz melancolía. 
dejaba el texto y con mirar cansado 
paseaba junto al Amo que dorado 
entre colinas verdes discurría. 
¿Pensaba en Roma y en el gran debate 
que convocó para cordial combate 
y ,el tie~po disolvió en una quimera? 
¿O acaso en esa bella Margarita 
que enriqueció su juventud erudita 
con la locura de la primavera? 
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fº} l!Jn dí.e. e fines de marzo de 1971J, en la recoleta paz 
de su wcubiculum•. del Instituto de Literaturas Modernas, lugar habi-
tual de nue'!ltr ,1:u1 reuniones. donde conversábamos sobre temas litera-
rios. eobre detalles de tal o cual publicación. sobre la universidad 
y el mundo. Adolfo Ruiz Díez me sorprendi6 al obsequiarme este sone-
to. Nunca entes. nunca después. aupe de un poema suyo. Esto no quiere 
decir que Ao loe haya escrito. 
Dos meses antes, se había terminado de imprimir. como Anejo 
U éle J.e Reviste de Literaturas Moder--nss. el Discur-so sobre la Digni-
dad del Hombre, de Pico dell~ Mirandola. cuya tr--aducci6n. estudio pre 
liminar y notas se· deben a la pluma de Ruiz Diez. Durante le elabora-=-
ción del trabajo y e ! tie~po que llev6 su impresión. une y otra vez 
comentemos distintos aspectos del pensamiento del Joven e inquieto 
pensado,r que f'ue Pi ca. "figura i nd i apensab le en a que 1 mundo en que 
vivieron los humanietee y que tanto ayude a comprender el nuestro". 
Haat.a hoy. s~lo yo -eso creo- había leído al soneto, Deseo 
extender este placer a los lectores de la Revista de Literaturas Mo-
dernas. 
Dr. Carlos Orlando Nallim 
